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Topnaaa MMJIOIIIeBMh
CTAHOBAIbE Y CPED,IbOBEKOBHOJ CPEI1JI1, ApXeOJIOIIIKH HHCTHTyT,
Ilocetina H3galba 33.Eeorpan 1997,273 CTp. 254HJIycTpaI.J;Hje y rexcry,
ApXeOJIOIIIKM HHCTHTyT YBeorpany
06jaBMo je xao 33. KlbHry IToce6HHx
asnan,a Ciuauoeau.e y cpeiueoee-
KOGHOj Cptiuju ayropa Mp Topnaae
MMJIOIIIeBHh. Pan ce cacrojn on ynona
M IIIeCT nornann,a, Y3 npenronop, pe-
3HMe na CHrJIeCKOM jesaxy, rrOIIMC JIMTe-
parype MperMcTap.
OCHoBHa rena panaje npoy-raaan,e
nacen.aMCTaM6eHHx rpahesuna y cpen-
n.osexomrojCp6MjH,reua xoja go cana
y HayI.J;H naje HHTerpaJIHO H y OBOM
06JIMKy pa3MaTpaHa. Y CJIeg rora IIITO
OCTaI.J;H craaoene apxnrexrype HHCy
JOIII ysex 1l;0BOJbHO rr03HaTM H HCTpa-
:>KeHII, OBa M3a30BHa rena 3aXTeBaJIa je
nonarne nanope H xopaurhen,e HM3a
novohaax gHCI.J;HrrJIHHa KaKO 6M ce
YO~IHJIa H geepHHHCaJIa rrOJIa3HIIITa M
TeMeJbHM eJIeMeHTH sa pacrrpaBY0 pas-
sojy npocropnnx H rpabemrx 06JIHKa
o KojMMace MaJIO 3Ha.
Y yBOgHOM neny ayrop H3HOCH oc-
HOBHy apXeOJIOIllKy rpahy, nncane H3-
nope, JIHKOBHe M xaprorparpcxe II3-
nope KojIIMa ce CJIy:>KHJIa rrpIIJIHKOM
pana ua OBOj CTygHjH. Ilpernen
MCTpa:>KeHMX oojexara, OgHOCHO rpaba,
II3HeTa je y npyrov rrOrJIaBJbY H TO
pacnopeheaa y nne BeJIHKe BpeMeHCKe
I.J;eJIHHe. ITpMKyrrJbCHy rpahy, xojy
M3HOCH Y npnov rrOrJIaBJbY, Topnaaa
MHJIOIIICBMh je rpyrmcana y nae BeJIHKe
BpeMeHCKeu;eJIMHCBe3aHe3a3Haq~He
acropujcxe norahajc: a) pasnorin,e on
nacen.aaan.a CJIOBCHCKHX rrJIeMCHa na
EaJIKaH go crsapan,a cpncxe npxcaae
(VII-XII BeK) M 6) pasnoon,e cpncxe
cpemsosexoane gp:>KaBC go nana non
rypcxy BJIaCT (Xll-XV BeK). Y OKBH-
py OBHX BpeMcHcKHX ueJIHHa Ha-
rrpaBJbeHa je nonena rro pcrHOHMMa M
TO na ITogYHaBJbe, BOjBogHHy, re UCH-
TpaJIHy II jyxory Cponjy aa npna
MCTpa:>KHBaHH nepnon, a npexra rpop-
MMpaHHM 06JIHUIIMa nacen.a sa npyry
speneacxy UCJIHHy. KP03 perMOHaJIHy
noncny otipahena cy BeOMa neran.no
CBH nanac nocrynna nenana 0 apxeo-
JIOIIIKH rroTBpljeHHM HaCeJbMMa ca ene-
MCHTMMa apxarexrype, KOjM OMO-
ryhanajycrsapan,e npencrase 0 06JIHKy
Mxapaxrepy rpabene CTpyKTypenace-
.n.a, Y gpyroM gCJIy noraann.a, xoje
oopahyje BpCMe onXII go XV croneha
naaoce ce rronaua apXeOJIOIIIKMX
ucrpaxoraan,a. aJIH npexa 06JIMI.J;MMa
nacen.a soja cy CMCTeMaTM30BaHa y gBe
I.J;eJIHHe, ceocxa nacersa. rpanosn H rp-
rOBH. I1aKo je KOHCTaTOBaHO na cy
CCOCKa nacen.a TOKOM cpemser nexa
6HJIa BeOMa opojna, MaJIH 6poj nona-
TaKa xojnva ce pacnonaxe y~IHHHO jc
na cy, xao ceocxa nacen,a HJIH nacen,a
npaspexrenor xapaxrepa, oripaheua
cavo MaHaCTHp, Ilope-rxa pCKa,
EHJbCBHHa, EaTOBau, EJIarOTHHa H
Fpa-rana. 3HaTHo je seha 6poj oopa-
heunx nonaraxa 0 rpanonaua H Tp-
rOBHMa. 3aXBaJbyjyhH CMCTeMaTCKMM
apXeOJIOIllKHM HCTpa:>KHBalbHMa y
OBOM neny pana H3HOCC ce casnan.a 0
epH3WIKHM OCTaI.J;HMa na OCHOBy KOjHX
he y cnenehev nornasn.y ayrop H3He-
TH CBOjC CTaBOBC 0 06JIMI.J;HMa H
ypebea,y nacen.a. ITogaI.J;H pa3JIWIHTOr
o6HMa H3HOCC ce sa Eeorpan, Cnene-
peso, Tonytiau, PygHMK, Kpyuresau,
CTaJIah. K03HMK, MarJIWI, EpBCHMK,
Konaonax, Fpamnry aan ITa3apHIIITeM,
TproBHIIITe, [JIyxaBMUy, JeJIe~I, EpCK-
OBO, 3BeQaH, HOBo Epno, ITpMIIITHHy.
ITpl13peH H Cxonn.e.
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Tpehe II ~IeTBpTO nornaan.e rrpen-
crann.ajy rJIaBHII nonpnaoc ayTopa
HOBIIjIIM TyMa'IelhnMa MOpepOJIOrIIje
nacen,a a TIIrrOJIOrIIje CTaM6eHe ap-
xarexrype y cpemsoaexonnoj Cpoaja.
Cpenn.osexoaaa naccn.a, OgHOCHO
lhIIXOBII 06JIII:U;M II ypehea.e 06pa~eHII
cy y rpehexr rrornann.y, Ha OCHOBy
rpahe xoja je M3HeTa y nperxonnon,
npyrov nornaan.y, na OCHOBy ynopen-
HIIXacrpascaaaa,a ca CJIM~IHMMMcpon-
HllM 06JIll:U;MMa y npyrnsra xpajesava
EaJIKaHa, aJIM M IIIMpe, ayrop je,
KOpHCTehII MCTy apejrencxy noneny
(pasaotin.e on VII go XII Mon XII go
XV croneha) H3HeO OCHOBHy CMCTeM-
aTM3a:U;Mjy nacen.a. CeOCKa nacen.a M
nporoypoaaa uearpa pa3BMjaJIM cy ce
y npsoa nepaony, gOK je y npyroa rre-
pzony 3HaTHO pasaonpcaaja ypoana
nporpasr, rra ce TaKO rpopnnpajy
ceocxa nacen,a, rpanona - rpbase M
nonrpaha, TprOBM - HeYTBp~eHa yp6a-
na nacen.a, snanapcxe npecroaaue M
neha npnapenaa uenrpa, gBOPOBM, re
MaHaCTMpCKa aacen.a.
Ilponyo»,yjyhacsojaacrpaaoraau,a.
I'opnaaa MMJIOIIIeBMh je TeMeJhHO
06pagMJIa CBaKII on naseneaax 06JIM-
xa 6aBehM ce rJIaBHMM napaverpava
sanacex.asarse y npapomrov rrpOCTO-
py, BeJIM'IMHOM II yuyrpaunsov opra-
H1I3a:U;MjoM MgpyrnM eJIeMeHTMMa rro-
Tpe6HMM aa crnapan.esr peanne CJIIIKe
.0 xapaxrepy M rnny nacen.a,
Ha OCHOBy naaenenax nonaraxa
ceocxa nacersa y npnov nepaony (on
VII go XII croneha) pa3BpCTaHa cy y
cena orsopenor rnna, cenaHaCTaJIa na
pYIIIeBIIHaMa KaCHoaHTWIKMX YTBp~e­
Iha M ceocxa nacen.a rana rpananrra.
Y npyrov nepncny OBa nouena je
HeIIITO KOMrrJIeKcHMja, aJIM Mnejacna-
ja, YBo~elheM nocefinnx 06J1MKa xao
IIITOcy saceona, KaTyHM MCeJIIIIIITa.
TIpOTOyp6aHII uearpa cyon II3Y3eT-
aor ana-rajasa paayaesaa,e aacen.aaa-
Iha na aexoj TepIITopIIjM,jep cey lhMMa
naj-retnhe 3a'IMlhY eJIeMeHTM npxaane
Mnpxseae yrrpane. TIpOCTOpHM passoj
OBMX uenrapa mrje ysex 6110 MCTM, rra
je ayTop M3gBOjMO TpM pa3JIM'IllTe
rpyrre: nacen.a xoja npencrann.ajy
nonrpaha nporoypoaaor xapaxrepa
(Eeorpan MEpaHWleBO),3aTMM, nace-
n.a asrpahena y OKBllpIIMa crapnx
aHTWIKIIX 6egeMa (CpeMCKa MMTpOB-
nua ynyrap CMpMMja, HIIIII ynyrap
Haaca) MHace0611He OCHOBaHe na CJIO-
60gHMM rrpocropava na xojaaa nnje
6MJIO 3Ha'IajHMjMx aHTWIKMX rpahe-
BMHa (TIpM3peH MMa'IBaHCKa MIITPO-
nmta).
Pa3JIWmTlI ranosa ypoaaax nace-
rsa y npyrov nepnony npasa cy cneno-
:U;M uanperxa y KyJITypM )KIIBJhelha
TOKOM rpajaa.a cpemsosexoaae Cp-
6Mje. OBa nacersa HajBMIIIe cy npasna-
~mJIa naxa.y Mnpyrax ncrpascaaana,
aJIM je TopnanaMMJIOIIIeBMh ycnenana
BeOMa noopo YOQM rJIaBHe pa3JIMKe y
xapaxrepy nojenanax 06JIMKa, na oc-
HOBy KOjMX je uanpasnna OCHOBHy
TMrrOJIOIIIKyCMCTeMarasannjy.
Kaxo je M3rJIegaJIa cpemsonexos-
na xyha npemrer je pacnpane y ~IeTBP­
TOM nornann.y. Ha OCHOBy casnan,a 0
BeJlWIMHM, XOpM30HTaJIHOM nnany, re-
MeJbelhY. rrpMMelheHMM MaTeplljaJIMMa,
TeXHM:U;M rpahen.a, KOHCTpyK:U;MjCMM
CMCTeMMMa xyha, Topnana MHJIOIIIeBMh
je uenoxynny pacrronoacasy rp ahy
rpynncana y nne ue nuae, xoje cy
JIOrWIHO aesane aaMCToBeTHy noneny
y paasojy nacen.a. Y rrpaox nepaony,
og VII go XII nexa oopahene cy xyhe y
ceOCKMM nacen.naa M nporoypoanaa
uenrpaaa, a ynpyroa nepaony, on XII
go XV nexa xyhe y CeJlIIMa,
uonrpahnua, TprOBMMa M rpanosaxa.
CBM 06mI:U;M CTaM6eHe apxnrexrype
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IICIIIITIIBaHII cy ca CTaHOBlIlliTa cPlI3WIKC
crpyxrype, npocropne opranmairaje II
cPyHKlIlIje, a najnehn /l,OrrpIIHOC necyxr-
lblIBO npeucraan.ajy pexoncrpyxnaje
nojenannx CTaM6eHIIX 06nlIKa xoje je
Topnaaa MIInOllieBIIh npaxasana. Pe-
KOHCTpyKIIIIje cy nnon IICTpa)KIIBa"<IKIIX
Harropa BehlIM genoM caaor ayropa, ana
lIMa II npennoxceaax pexoncrpyxuaj a
/l,pyrlIx ayropa. Ilopen rrplIBpeMeHIIX
crannurra, y KojIIMa ce npenosnajy 06nII-
IIII KOjlI rpajy on npaacropnje go HallIIIX
nana, rrpaxasaaa cynpno 06nIIlIlI xyha y
cemma II nporoyptianaa I~eHTpIIMa
(nonyyxonaue II nansevne xyhe). Y
pasnoon,y on XII go XV croneha xyhe
nocrajy pasuonpcnnje, Hapo"<IlITO no
CnO)KeHOCTII npocropne opranasaunje.
Ilocroje sna-rajae paannxe II y BpCTII
npmren.eaor MaTcplIjaJIa II KOH-
CTpyKIIIIje y 3aBlICHOCTlI OAnonpysja,ann
II /l,PYWTBeHor craryca BJraCHIIKa. Y OKBII-
py osor nornann.a najname npocropa cy
/l,06IIne xyhe ca Tprosaurra xoje cy naj-
60Jbe npoyuene II aa xoje je ayrop
npennoacana najnornynajc peKOH-
CTpyKIIIIje. Tlanare cy, raxohe, BeOMa
TeMeJbHO oopabene, a nonrro cyrpabene
MaXOM conannnje IInlI on rpajaax MaTe-
pnjana, OHe npyacajy HlI3 nonaraxa 0
MalblIM /l,enOBIIMa rpahesana xao lllTO
cy nposopa, apara, creneanue II enenen-
'I'll yxpaca. Ilopen ana-raja KOjlI IIMajy sa
pa3BojrpagIITeJbCTBa,rrpIIBpegHe3rpa/l,e
cy Ba)KHe II aa ncrpaacuaan,e CBaKO-
/l,HeBHOr )KIIBOTa y Cpe/l,lbOBCKOBHIIM
nacen.aua. Haxo ce sa onaj rpanarers-
CKIInporpav paCIlOJla)Ke ca He/l,OBOJbHIIM
nonanaxa. ayrop y pany noxymasa ga
CTBOplI jacny, a nn cyMapHy cnaxy 0
3aHaTCKIIM panaonanana, nehaua, )KIIT-
HIIlIaMa II )KIITHIIM jaxava II KOHa"LIII-
urrnva.
11eTo norcraan.e nocaeheno je
TIIrronolliKoj aHamI31I Kyha II TO je jenna
on noceonax Bpe/l,HOCTII OBe xn.nre. HII3
nonaraxa KOjlI rpaha HY/l,1I ysex je no-
6po ClICTeMaTII30BaTlI na OCHOBy
OHIIX 3aje/l,HWIKIIX xapaxrepacrnxa-
Ma KojIIMa ce jacno MO)Ke 1I3/l,BOjIITII
onpehena rnn rpaheaane. Topnana
Manouresah je re jaxe rnnonourxe
KapaKTepIICTIIKe BIIAena y oprannsa-
IIlIjlI yHyTpallilher npocropa II y
rrplIMelbeHIIM KOHCTpyKlIlIjCKIIM
CIICTeMIIMa. rra je na OCHOBy lhIIX
npeAJIO)KIIJla OCHOBHy rnnonorajy
xyha y cpenn.onexoanoj Cponja. Oc-
HOBHII TUIl je, CBaKaKO, jennonpo-
cropna xyhaonxojece, 3aTIIM, aAIIIIII-
JOM HOBIIX npocropnja nooajajy CBe
cnoaceuaja pemen.a nmuenpccrop-
HIIX xyha, xoje ce pasanjajy y XOpII-
30HTaJIHOM II BepTIIKanHOM nnany.
11oceonyIIenlIHY npencraan.ajy xyhe
ca rpexioi«. Ha OCHOBy nonozcaja II
6poj a neha (IInII orn.amra), KOjlI cy
OCHOBHII eneMeHTII ypehen.a y xyha,
pasnajeua je nonena ua xyhe 6e3
orn.nnrra II neha, xyhe ca jenuo«
neha IInlI oru.aurrev y OKBIIpy xyhe,
Te xyhe ca nse nehn. CBaKII on
HaBe/l,eHIIX TIIrrOBa paspahen je otipa-
/l,OM BapIIjaHTHIIx penren.a KojIIMa ce
CTBapa CJIIIKa 0 60raTcTBy rpagIITeJb-
CKIIX aneja y 06naCTII cpena.one-
KOBHor cranonan,a.
TlInOBII Cpe/l,lhOBeKOBHIIX xyha
aHanII3IIpaHII cy II y OgHOCy na Ha"LIIIH
rexren.ea,a (nonyyxonaneII nanseane
xyhe), npexra BpCTII npaaerseuor
MaTepujana (3IIAOBU on npnera unII
on -mpcror xrarepnjana-onexa II xa-
MeH). npena OCHOBHOj KOHCTpyKIIuju
(aa nonyyxoriane xyhe: 3U/l,OBII on
XOpU30HTanHux fipsaaa unu ranrm;
3II/l,OBII y cxenernoj KOHCTpyKIIIIjII;
3ugOBlI on APBeTa 1l0nO)KeHU na 3II-
nose on nOMJbeHOr xaueaa u orrexe;
sa nansexme xyhe: (ipunape; 60H/l,PY-
"LIHII CIICTeM; sanaue xyhe),
1103HaBalbe pa3BojHIIX TOKOBa II
TIInOJIOrIIje cpenrsonexonmrx xyha
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ovoryhnnn cy fOp));aHII MlIJIOWeBlIh
na yWeCTOM rrOrJIaBJhY 1I3JIOMlI CTy));lI-
jy 0 MoryhlIM YTIIIJ;ajIIMa cpemsone-
KOBHe Tpa));IIIJ;lIje na xacnaje Hap0));HO
rpagIITeJhCTBO. Ynopehyjyha rJIaBHe
KapaKTeplICTIIKe na OCHOBy KOjlIX je
nanpann.ena TlIrrOJIOmj a cpemsone-
KOBHIIX xyha ca KapaKTeplICTIIKaMa
xyha napormor rpa));IITeJhCTBa 3aKJhY-
~IeHO je na KOHTIIHYIITeT y pasaojy rro-
CTOjlI y 1I3BeCHlIM rpaHIIIJ;aMa,
HapO~IlITO y jemrocraanajas, 06JIIIIJ;II-
Ma ceOCKlIX IIrpancxnx nacen.a. I1agoM
Cptinje non TypCKy BJIaCT y pas-
BlIjeHlIjlIM yp6aHlIM cpenanaaa YTIIIJ;aj
cpena.oaexoanor rpa));IITeJbCTBa je rro-
TIICHyT aarpamsou xyha opnjeirrannor
TlIrra, ca opranasannjov npocropnja
OKO IJ;eHTpaJIHOr jesrpa.
Mp I'opnana MIIJIOWeBlIh yJIO-
MIIJIa je xnoro saaa,a IIrpyna na nay-r-
HO OCBeTJIII jenny 06JIaCT xoja ce
06lIqHO cxra'rpa HegoBOJhHO IICTpa-
MeHOM, rra caMIIM TIIM II HegoBOJbHO
sacrynn.eaou y paasoj y rpamrren.craa.
Ka.nra Ciuauoeatee y cpeoteoee«-
OBHOj Cp6uju KOJIIIKO je saa-rajna aa
aaury cpenany TOJIIIKO ce, rroWlIplIHII
IICTpaMIIBalha, 60raTcTBy canpxcaja II
rrOCTlIrHYTIIM HaY~IHIIM pe3YJITaTlIMa
MOMe, 6e3JIa)KHe CKpOMHOCTII, yBpCTII-
TIl YHeBeJIIIKY 36lIpKy nena xoja na
CIIHTeTWIKII na-mn otipahyjy TeMy
craaonaa,a y cpenisea sexy.
Y MeTogOJIOWKII y30pHOM npncry-
rry npofinexry, 3aTlIM IIcTpaMIIBalliY,
aHaJIlI31I rpahe, nanomersycorrCTBeHIIX
II KplITWIKOj anrepnperauxja TyljlIX
CTaBOBa, 3aKJhyqIJ;1I I'opnane MIIJIO-
uienah 0 06JIIIIJ;IIMa aace.n.a, TII-
nonoraja xyha II YTIIIJ;ajy na xacnnje
naponno rpanaren.crso nenyjy y6eg-
JbIIBO IIpeanno.
MOMga naje na ogMeT yxparxo
nojacaara 360r xera cyTIl nanopa TaKO
saa-rajnn II 1I3Y3eTHII. Texra xoja ce
otipahyje je BeOMa KOMrrJIeKCHa.
HeMalIKII eplIJI030cP MapTIIH Xajnerep
TBP));1I na je cranoaan.e npavapna
arpnriyr Jbyncxor nocroj alba, naure
OCHOBHO CBOjCTBO. OH name: "MIl He
cranyjejao ));a 6lICMO rpanaxn, seh
rpa));IIMO 3aTO WTO craayjexro, 3aTO
WTO CMO CTaHOBHIIIJ;II". )J,eepIIHIIIJ;lIjy
cranonan.a acxasyje y cnenehev 06-
JIIIKY: "Ha~IlIH na KOjlI TIl nocrojmn II
na xojaja nocrojmr, 06JIlIK y xojev MIl
JhyglI jecxro na 3eMJhlI je craaosaise"
(M. Heidegger,Hebel der Hausfreund,
13).
TaK03BaHlI rpaheua npeneo, OgHO-
CHO npeneo crsopea JbygCKIIM panov,
xpehe ce y WlIpOKOM glIjana30Hy, 0));
jenne xyhe y npaponnon nejcaxy ));0
MeraJIOrrOJIIICa y xojexr ce npapomnr
npeneo He MO)l(e BlIgeTII gaHIIMa, yKO-
JIIIKO ce He O,L\MaKHeTe HeKOJIIIKO KII-
JIOMeTapa.
3a IICTpaMIIBallie II paayneaan.e
rpahenax npenena on najseher aaa-raja
je nosnaaan,e ypoaae MopepOJIOmje II
apxnrexroncxe rauonoraje. I'opnana
MIIJIOWeBlIh OIIlIrJIegHo nofiponosna-
je IIjemry IIgpyry 06JIaCT II3Ha KaKO na
IIX MeTOAOJIOWKII KOPIICTII aa A061I-
jan.e OrrTIIMaJIHIIX pesynrara.
KOHIJ;errIJ;lIja nacrarsenor rrpocTo-
pa 3aCHOBaHa je na IIlIlbeHIIIJ;1I na CBe
JbyncxepaAllie IIMajy npocropnn acrre-
KT. CBe aKTIIBHOCTII ceonpacasajyyjen-
HOM sante IIJIII Mallie AlIepepeHIJ;lIpaH-
OM OKBIIPY II IIMajy norpetiy sa TIIM
OKBlIpOM KaKO 61I ce MOrJIe O));BlIjaTII.
Taj OKBlIp je apxarexrypa rpahcsaua
xao IIjacno ));lIepepeHIJ;lIpaHII nojaonn
noje,L\IIHIIX yptiaanx eneuenara KOjlI
IIlIHe TaK03BaHII cTBapHII npocrop. TIl
nojxrona ce neayjy sa gecPlIHlIcallie
CrreIJ;lIcPlIlIHIIX acnexara Jhy));CKOr nace-
n.asau.a xao WTO cy: jacno 1I3paMeHa
opraansauaja MIIBOTa, ApYillTBeHII
0AHOCII yHyTap 3ajeAHIIIJ;e, 06mII~II
KpIITIIKe, rrpIIKa3II, II3BeUITajII 291
KOJIeKTIIBHor peuranan.a npofineva
TOKOM )KIIBOTa y nace», y II paasoj
Mpe)Ke nerrrapa sa janno oxynn.au,e II
rpahesnna jasae naxtene.
YMeTHOCT crsapan.a nacen.a crapa
je npexo 6 000 ronaua. Ha TaKaB
3aKJbY'laK uasone OCTa~II najcrapajax
nacen.a. Crsapaa,e uacen.a HIIje ce
paansajano og crsapan.a rpahesnaa -
apxIITeKType. Apxarexrypa II nace-
n.aaau.e 'IIIHIIJIII cy ~eJIIIHY II npen-
CTaBJbaJIII BpXOBHy BellITIIHY II 're-
XHII'IKO saan.e crapor CBeTa. Tpanare-
JbII cy CBe go XIX BCKa 6IIJIII
YHIIBep3aJIHII crpy-m.airaII nopensrpa-
na CTBapaJIlI cy nacen.a, cena, rpanose,
YJIII~e, TproBe, napKoBe, YTBpl)elba,
xIIgpoTeXHII'IKe ypehaje , oncanue
cnpane II CJIII'IHO.
,!..l,Ba OCHOBHa eJIeMeHTa rpahene
cpemme cy y JIII~a II Tpr, llITO y a p-
xIITeKTypII lIMa aHaJIOrIIjy y XOgHIIIJ,H-
Ma II cooava. Teoaerpajcxa cnojcrsa
cy IIcTa, aJIII cy pa3JIII'IIITe gIIMeH3IIJe II
epYHK~IIje. Hsnomeu,e -nm.enana 0
apxIITeKTypII, ynpxoc reurxohaxa na
xoje ce npIIJIIIKOM IICTpa)KIIBalha II pe-
KOHCTpYK~IIja HaIIJIa3II, nnax lIMa CBOj
je;:J;HOCTaBaHII pa3YMlliIIB TOK. ,!..l,aJIeKO
CJIO)KeHIIje on TyMa'lelha KaKO je II3-
rnenao KpOB Ha;:J; fJIaBOM jecre rparan,e
aa rrOpeKJIOM II paasojev nacersa. OBa
IICTpa)KIIBalba He Mory ce 3ayCTaBIITII
caMO Ha KOHCTaTOBalhY II onIIcy
epII3II'IKIIX OCTaTaKa. MaTepIIjaJIHII
TparOBII He npyzcajy ynex nonarxe 0
tlIITaBOM HII3Ynpyrax, gyXOBHIIX, nena-
TaTepnjaJIHIIX KapaKTepIICTIIKa xoje
rsope HeKO nacen.e. KOMrrJIeKCHOCT
crsapan,a nacen.a noceono ce yo-rasa
xana ce pasvarpa nepaon cpemser
nexa.
3a cpeu.a BeK He nocroje gOBOJbHII
nO;:J;a~II KOjII 6II MOfJIII nOMohII na ce
rrornyno paCBeTJIII passoj aacen,a.
I1Ma nyno 06JIaCTII xoje cy join ynex
Hen03HaTe, xao llITO cy xurnjena,
caoopahaj, rpabenmrcxo aaxoaonancr-
BO, CBe 0));uocefinor ana-rajaaa )KIIBOT
y uace.n.y. 3a nojennne per-acne
Espone nocroje nay-me 06pal)eHII
nO));a~IIH crynaje 0 KapaKTepHCTII'IHHM
BIIgoBIIMa )KIIBOTa xao llITO cy rpan-
CKH, ceOCKII, MaHaCTIIpCKII IIJIII dieyn-
aJIHH. 3a ornnra yTIIcaK, Mel)yTIIM, TO
je HegoBOJbHO. Tpe6a HarJIaCIITII na aa
~eJIOBIITO nosnaaaa,e npofinejra rpe-
6a OBJIagaTH pasaojex nacen.a y BII-
3aHTlljII xao H sa passoj uacen.a y noje-
gIIHHM geJIOBHMa Espone KOjII cy gyro
6IIJIII BOA YTII~ajeM opIIjeHTaJIHOr
nomsan,a nacen.asan,a.
BII3aHTHjcKO uacen.aaau,e je, nasca-
JIOCT, jour ysex HegoBOJbHO n03HaTO.
To llITO cy apXeOJIOlliKII ;:J;OHeKJIe IIC-
Tpa)KCHH Llapnrpan, COJIyH, Cepnaxa,
npyra xran.a nacen,a IIJIII cnopana-um
geJIOBII HeKIIX npyrax nacersa,jour ysex
He MO)Ke na npyzca ~eJIOBHTY CJIHKy H
aacanaHe nocroja CIIHTeTWIKa crynzja
BII3aHTIIjcKe yp6aHII3a~IIje.
CJIII'IHO je, HaKO He TaKO npa-
CTWIHO, II ca paanojev nacen.a na sa-
nagy, rnc j e BeOMa reurxo H3BeCTII KJIa-
cadinxannjy noronay sa nay-mo
pasxrarpan.e.
Pa3HII Y3PO~II II OKOJIHOCTIIon pe-
rIIOHa go pcrnoaa, xao II OgHOClI on
uacen.a go nacen,a, He yCJIOBJbaBajy
caxo cxevyYJIII~a II TPrOBa, paBHOTe)Ky
npocropa, seh cy onpas onpehenax IIC-
TOpIIjCKIIX, npaBHlIx, eKoHoMcKIIX, a
nanacse npynrrsenax II penarnjcxax
xapaxrepncrnxa. 360r 'IIITaBOr HII3a
nasenenux OKOJIHOCTII nocroje nna rea-
epanna npasna nanomen.a saxn,ysaxa
xoja ce pa3JIIIKyjy no Ha'IHHy nocaarpa-
n.a II IICTpa)KIIBalha nacen.a. To cy,
npso, KJlaCWIHO mrsan.e npaxepa nace-
n.a Kp03 npcue, llITO je pe3yJITaT jen-
HOCTaBHe ncropajcxe xrerone, ya HII3
nnycrpanaja xoje npare TeKCT. TaKaB
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06JIIIK lIMa, na nplIMCp, BcnlIKII npe-
rner; Iljep Jlasenana (Pierre Lavedan)
"Histoire de I'urbanisme", y KOjCM ce
npotineva pemasajy na 6a31I onWTIIX
cIlIlhCHIIII;a nplIMClhCHIIX ua uoje-
glIHacIHc cnyuajeae. I1CTO Ba)lill1I saHlI3
npyrnx xn.ara (na nprorep "Storia del-
Ia citta" Jleonapna Eeuesona). Ilpyrn
npasan npencrasn.a noxymaj na ce
CXCMC KOjC yxaayjy na Moryhy MOP-
rponornjy IIrunonornjy HaCCJba xnac-
lleplIKyjy. Osaj gpyrII CTaB ornapa HOB,
KpllTlIcIKII npasau IICTpa)KIIBalha. Y
ayrope KOjlI cypasnnjana TaKaB OgHOC
npeua paaaojy y6pajajy ce Mapno
MOPIIHII. ca CBOjlIM yp6aHlIcTlIcIKlIM
aTnaCOM ("Attlantc di storia
dell'urbanistica") IICnnpo KOCTOep ca
CBOjllM crynajasra("The City Shaped"
II "The City Assembled").
Topnana Manomesah je nanpasa-
na KOM6IIHaII;lIjy o6a nanenena npac-
Tyna, noxasyjyha na joj HIICY crpana
HOBII gOMCTIi nayxe a nacen.aaan.y.Ona
je nanpaaana oupehene xpOHonOWKC
nonene Be3aHC sa ncropajcxa 3611Balha,
ana acrospeveuo je na OCHOBy nocryn-
He rpahe, OgHOCHO npaaepa, 1I3gBOjll-
na IIocorieneTlInOBe nacen,a.
Y TyMacIelhy rnnonornje nacen.a,
ayrop je HalIna3110 na uonarne re-
nrxohe 360r xojax cenpoy-ranaa.e cpen-
lhOBeKOBHllX nacen.a cxarpa 113Y3eTHo
CnO)KeHllM 3agaTK01I1. Pasnore rperia
Tpa)KllTIi y jonr yBCK HepaCBeTJbeHIIM
o6nllII;IIMa rpancrpopaanaje rpahen,a
IInacen.anan.a113 aHTIIKe ycpemsn BeK.
To ce cIeCTO geeplIHllIIIe TepMllHoM
"MpacIHll cpemsa BeK" crlIMe ce rrpaK-
Tll'-IHO npaxpasa uenocrarax jaCHIiX
cIlllheHllII;a na OCHOBy KOjlIX 61I ce xror-
nIl yTBpgllTII nojasna o6nlIII;1l HaCCJba
npyra-rajax on aHTll'-IKllX. Ilpyra
oreacanajyha OKonHOCT je 'ra WTO cy
cpemsonexosna nacersa gena aHOHllM-
HIIX xpearopa II KOJICKTIIBHll 113pa3
BpegHOCTII.
06e noreurxohe, Mci)YTllM, HC
aacnyscyjy nplIMeg6e, xoje cynoaexan
onrrpe, a craapana-rxoa sacrojy IIJIIi
6CgHOj .aiocen.a-tenoj" apxarexrypn.
I1p06JICMe y cpcmsoaexonnov rpa-
glITeJbCTBY panaje rpeoa nocaarpara
xao rpancdiopvauajy IIgcja 0 uace-
.n.asan.yKp03 pasue nojasue 06JIliKe y
jcnuov gy)KeM apexencxov nepaony.
To je CBC Topnaaa Manoureanh yc-
neumo npeoponnnaII)KllBO je no-napa-
na pasnoj, a CTIIM II)KllBOT cpemsose-
KOBHllX nacen.a y Cp611jlI. Ho, najseha
caara onor pana JIC)K1I y nOrJIaBJblIMa
xoja ce 6aBe apxlITeKTypoM cpen-
lhOBCKOBHIIX xyha, lhlIXOBOM rnno-
JIOWKOM aHaJIlI30M IIBe30M ca napon-
HIIM rpaglITeJbCTBOM nosnajax enoxa.
Ayrop je CBeCTaH na TllnOJIOWKa ana-
naaa He MO)KC y nornynocrn na CBll-
nearnpa CBe eJIeMeHTe llCTpa)KeHIIX
rnnona. 3aTO OHa, MO)Ke ce PChlI,
nenorpemaeo yo-rasa II611pa OHe CJIe-
MeHTe KOjlI ce nplI rrcveny onpehenor
TlIna OAMax jasn.ajy y CBeCTIi xao HlI3
n03HaTliX CJIllKa, npencraan.ajyhn
KapaKTeplICTll'-IHa ooenexja ynpaBo
Tor rana. TIl eneverrra ce, 3aTO, 6e3
oosapa na Moryhll HlI3 gaJbIIX sapajan-
THIIX peurcn,a, jann.ajy xao KOHCTaHTC
IIaasaaajy cejaxa TlinOJIOWKIi eJIeMeH-
TIl. Ilpocropna opraaasauaja IInpnae-
n.ena KOHCTpyKII;lIjCKIi CIiCTeM OCHOB-
HII cy jaKII TlIrrOJIOWKIi CJICMeHTII IIna
OCHOBy n.ax jc, yrnanaon, nanpasn.e-
na rnnonoraja CTaM6eHllX rpahesnna
y OBOM pany.
Tpc6a jOIII ncraha ynopenna npoy-
-ranan,a cpemsoaexosnax CTaM6cHlIX
06JIliKa ca xyhana uaponnor rpannre-
JbCTBa xacnnjax nepnona. OBa IIC-
Ta)KllBalha cy xao pC3yJITaT nan a
aaxn.ynax na nocroja onpebeaa KOH-
TIIHYIITeT y pasnojy crajrfienax
rpahesaaa. 6C3 063lIpana nenoson.an
6poj nocrojehnx npaxrepa IIJIIi neaype
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y rpajan.y nojennnax 06JIHKa H CJIH-
'IHO.
BpOjHOCT rrOXBaJIa xoje CC Mory
yrrYTHTH OBOj KlhII3II gaJICKO rrpena-
3IIJIa3C H3BCCHC MaHC II nenocrarxe KOjC
jc 6IIJIO TCIlIKO II36cllII yCJIC)\ 06jCK-
TIIBHIIX noreuncoha xao IlITO cy HC-
yjenna-renocr KBaJIIITCTa II KBaHTIITC-
Ta nonaraxa sa CBe oopahaaane nepn-
one II TCpIITOpIIjC, CJIOjCBIITOCT npofi-
JICMa KOjII CC peurauajy II CJIWmo.
MO)K)\a jc najyrrann.asnja np06JICM
KOjII jc OCTao HCpCIlICH H xojer jc ay-
TOp O'IIIrJIcgHo 6HO CBCCTaH, nenony-
napnocr HaCJIOBa KlhIIre ca rpaaanaua
TCpIITopIIje xoja je y KlhII3H CTBapHO
HCTpa)KHBaHa. Ho, TO HIIKaKO HC OC-
nopasa '!lIlhCHII~y na je KlhHrOM
Ciuanoeatee )' cpeon.oeexoeuoj Cp-
611jll Mp Topnana MIIJIOIlIeBIIh 3HaTHO
06oraTII.1Ja Hallie suan,e 0 rpahen.y,
jCAHOj on HajBa)KHIIjIIx 06JIaCTII CBa-
KOAHeBor )l(HBOTa TOKOM cpenn.er
BCKa.
Haba KYPLU061l!i-(/Jo.rnl!i
o KIDI13I1 HI1KOJIE K. ITAHTI111A
OJEflHHCTBYllPHPOflHOTUflYXOBHOT
ITpBa pC'I II nojau ieouuciueo y
HaCJIOBy xa.are 03Ha'IaBa rrOBe3aHOCT
pa3JIWIIITIIX eJICMCHaTa onpehcuor
MHOIlITBa, xao II sajenaa-rxe xapaxrep-
IICTIIKe TIIX CJIeMCHaTa. npyrIIM
pe'IIIMa, jegIIHcTBO yBCK ooyxsara HCKy
~eJIOBIITOCT xojy jc Moryhc nojaosao
paIlI'IJIaHIITII, rra ce y KOCMOJIOmjII, 0
KOjOj jc OBAC pC'I, rOBopII 0 jCAIIHCTBy
CBeMIIpa H gyXOBHOCTH. HapaBHO, onne
ce jCgIIHCTBO mrrepnpernpa xao jemra
on anpIIopHIIX xareropnja.
IToKyIlIaBaM na ce UITO je xroryhe
BIIIlIe ynccen y CaAP)Kaj II TCOpIIjCKII
CMIIcao xu.are. xoja '!lIHH OCC6yjHII
TpaKTaT 0 jCgIIHCTBy, xapuonnja II
yxpurran.y npnponaor II nyxosnor. Y
aHTpOnOJIOrHjH CC, na rrpmrep, pas-
JIHKy.jy ABa HaKO nOBC3aHa acnexra
nojna KOCMoca, npapona xao cseyxyn-
HOCTCTBapII, crsopeaa npnpona, II rrpII-
poga Kao AeJIOTBOpHII npHH~IIrr,
crsapajyha rrpHpOAa. Y3CT Y06a CMIIC-
JIa, nojau ce geJIIIMWIHO npexnarra C
nojvoa CTBapHOCTII, aJIII BIIIlIC yxaayjc
na n.en 0 lJOBCKy He3aBIIcaH. a arrax
cpeben TOK npoueca, KOjII 'IIIHII CKJIag
II3MCi)y 'IOBCKa II rrpIIpOAC, IlITO II naa-
ac ocraje xao OCHOBHa napannraa rro-
rJICAa na CBeT. Kao npemrer nayxe,
rrpapona CCnaj-reurheY3HMa y acnexry
xrarepajanne npapone ()KIIBe II HC-
)KHBC). na II rana CC jasn,a acrrexr ny-
XOBHC npapone, KOjII cagp)KII 'IOBeKO-
na nopxraparsa II apenaoaaa.a npapon-
nor CBCTa, xoja HaM je ITaHTIIh y CBOjOj
KlhII3II gOHCO na CBCCTpaH II 6pIIJhaH-
TaH Ha'IIIH.
KOJIcra ITaHTHh HaM XpOHOJIOIlIKH
II3HOCII 'IIIlhCHH~C, na je seh y rrOJIa3-
HOM HHTCpCCy q:mJI03oqmjc H nayxe
KOg I'pxa npnpoua 6IIJIa OCHOBHII
npenxrer ucrpazcanan,a. MHorII cy
HaCJIOBH aHTWIKIfX nena 0 npaponn
rr03HaTH. Y lhHMa, ayropn rrpIfpogy
cvarpajy cBe06yxBaTHIfM MaTcpH-
jaJIHHM OKBIfpOM nacrajan.a If necraja-
n.a nojemraa-max CTBapIf If nojana,
HapaBHO II caxror lJOBCKa. AyTOp Hac
orpOMHHM Hay'IHHM 3HalhCM If H3Y3eT-
HOM CpygH~HjOM BCJIIfKOr Hay'IHIfKa,
BOnH Kp03 enoxe Hay'IHocTH on aHTH-
